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消費者教育について」（1986年 7月 5日）、「第 12次
国民生活審議会 意見 消費者教育の推進につい
て」（1989年 9月 20日）、「第 12次国民生活審議会消
費者政策部会報告、第 3 政府、事業者及び消費者の
役割 1-(8)消費者教育の推進」（1989年 9月 20日）、




























































































































































































































































































































































































































































































76 山 田 博 文・前 田 裕 貴
かしたのは紛れもない事実である。同様に社会に遍
在する様々な問題も消費者の意識を変革し、消費行
動を変えていけば解決できるはずである。
なぜなら、市場経済システムの下では、生産され
た商品が販売されてはじめて企業経営が成り立つの
であって、市場における消費者による商品の購入が
あってはじめて企業も持続していけるからである。
つまり、消費者に見捨てられたなら、そのような企
業は市場から退却せざるを得ないからである。これ
は、消費者の経済社会における影響力の大きさを証
明している。問題は、そのような経済的事実に一人
でも多くの消費者が気付くかどうかである。
そして、その事実に気付かせるのが消費者教育の
役割である。
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